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Таким чином, підсумовуючи викладене, можна констатувати, що в 
першій третині ХХ-го століття в конституціях буржуазних країн спо-
стерігається певне звуження кола основних обов’язків. Проте за своїм 
основним змістом вони відповідають Декларації обов’язків людини і 
громадянина 1795 р. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕ-
МЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 
Понятия гражданского общества и правового государства имеют 
большую взаимосвязь, поскольку гражданское общество является одним 
из участников в формировании правового государства. Очевидно, что 
гражданское общество является базисом прогрессивного развития госу-
дарства, инициатором в нем рациональных изменений. 
Среди проблем формирования гражданского государства в Украине  
следует выделить социальную идентичность, фундаментальный фактор, 
способствующий становлению правового государства. Но из-за множе-
ственности групп, и, следовательно, множественности групповых при-
надлежностей возникают конфликты, связанные с осознанием граждана-
ми страны своей социальной роли. Столкновения происходят из-за слож-
ных обстоятельств национального и языкового состава населения, опре-
деленных психологично-политических стереотипов. 
Не менее важной проблемой является сложившиеся реалии, в соци-
ально-экономической сфере, а обществе не утвердились цивилизованные 
рыночные отношения, большинство граждан Украины не стали владель-
цами частной собственности из-за низкого уровня жизни. Такие черты 
экономики нашей страны как неэффективная, сырьевая и растратная яв-
ляются препятствиями к развитию. Формирование среднего класса, кото-
рый является основным стабилизатором общества заблокировано. 
Кроме того, в Украине появился новый катализатор для препят-
ствия формирования гражданского общества– гражданская война. Такой 
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фактор только уничтожает возможность формирования ранее указанного 
общества. 
Таким образом, процесс формирования гражданского общества бу-
дет весьма длительным, поскольку гражданское общество может нор-
мально развиваться только  при условии совпадения интересов между 
руководителями и гражданами. Данные проблемы могут быть решены на 
законодательном уровне, а также при помощи  различных форм давления 
структур гражданского общества на государство и участие общественно-
сти в законодательном процессе.  
Среди будущих направлений следующих исследований в данной 
теме можно выделить следующие: становление демократического меха-
низма политической власти на основе четкого разделения ее  функций, 
выражающего интересы разнообразных слоев населения; создание необ-
ходимых государственных, хозяйственных органов, структур; достиже-
ние необходимого  уровня гражданской культуры, постепенное формиро-
вание навыков социально-политической деятельности в демократических 
условиях жизни. 
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«НЕЛЕГАЛЬНЫЕ» ПОЦЕЛУИ: ЗА И ПРОТИВ В ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Что такое поцелуй? Безусловно, это - средство выражения чувств и 
эмоций, без которого люди не представляют жизни. Документальное 
упоминание о поцелуях впервые зафиксировано в 1500-ых годах до н. э. в 
индийских ведических трактатах.  
Формирование такого способа выражения чувств произошло до-
вольно быстро, а формирование гражданского общества, которое являет-
ся одним из феноменов современного мира, неким идеалом, к которому 
стремятся индивидуумы, мыслящие категориями демократии, верховен-
ства закона, прав и свобод человека и гражданина, длится до сих пор. 
Гражданское общество представляет собой общество с развитыми эконо-
